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VAREMÆRKER 
A 290/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 9,02 
REMARK 
Hans Ross, reklamebureauvirksomhed, Aadalsvej 
249, 5250 Odense SV, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tids­
skrifter, bøger, fotografier, klæbemidler til papirva­
rer, skrivemaskiner, spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasserne 35 og 41. 
A 2965/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,39 
BRU-VITE 
»Damco« Fabrlek van Bakkerijgrondstoffen 
B.V., fabrikation og handel, Industrieweg 14, 
Vlaardingen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug til aktivisering af gæringsprocessen i sigtebrød, 
klasse 30, herunder gæringsmidler til dej til sigte­
brød. 
A 851/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,39 
POLO 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation og handel, 7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretpapir, lightere (fyrtøj) og appara­
ter til hjemmebrug til rulning og stopning af ciga­
retter. 
A 3372/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 9,02 
ROULETTE 
Layla Prodotti de Cosmesi di G. & E. Rossetti, 
fabrikation. Via dei Pestagalli 21, 20 138 Milano, 
Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 3: fast pudder, ansigtsmake-up, neglelakker, 
læbestifter, håndlotioner, bodylotioner, hårljer-
ningscremer. 
A 5159/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,38 
A 2964/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,38 
KOMPLEET 
»Damco« Fabriek van Bakkerijgrondstoffen 
B.V., fabrikation og handel, Industrieweg 14, 
Vlaardingen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug til aktivisering af gæringsprocessen i brød, 
klasse 30, herunder gæringsmidler til dej. 
BadgeMas te r  
Bagde Man International, Ltd., a corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 
2740, South Harbor Blvd., Suite E, Santa Ana, 
Californien 92704, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 26, især navnemærker til beklædningsgen­
stande. 
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A 1403/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,48 
SWAROVSKI 
D. Swarovski & Co., fabrikation og handel, Swa-
rovski Strasse 30, A-6112 Wattens, Tyrol, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: pyntegenstande som dele af krystallyse­
kroner, 
klasse 14: smykkesten i form af motiver og bånd på 
transparent plasticfolie til dekorationsformål ved 
påstrygning eller varmpresning på tekstilmateria­
ler, læder og metal, 
klasse 16: gave- og souvenirartikler af glas, også i 
forbindelse med metaller, i form af brevpressere og 
brevåbnere, 
klasse 21: gave- og souvenirartikler (ikke indeholdt 
i andre klasser) af glas eller hovedsagelig af glas i 
forbindelse med metaller, såsom lysestager, dyrefi­
gurer, salt- og peberbøsser, flaskeåbnere og pilleæ-
sker, 
klasse 26: pyntegenstande til personlig brug bestå­
ende af små metalplader og plasticdele i form af 
motiver og bånd på transparent plasticfolie til deko­
rationsformål ved påstrygning eller varmpresning 
på tekstilmaterialer, læder og metal, 
klasse 34: gave- og souvenirartikler af glas, også i 
forbindelse med metaller, i form af lightere (fyrtøj) 
og askebægre. 
A 1729/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,30 
B4CUN 
PACLAN Folien und Haushaltsprodukte 
GmbH, fabrikation og handel, Alfred-Nobel-
Strasse 32, 5020 Frechen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: aluminiumsfolier til emballageformål, 
bl.a. under grillstegning og kogning samt med frisk-
holdelsesformål, 
klasse 16: tynde kunststoffolier til emballagebrug, 
poser til brug ved nedkøling og frysning af varer, 
poser til morgenmad og frokost, brødposer, affaldspo­
ser og affaldssække, alt til husholdningsformål og 
alt af papir eller plasticmateriale; smørrebrødspapir, 
papirservietter, filterpapir til kaffe, gavepapir, hyl­
depapir, indpakningspapir samt universalklude af 
papir til opvaske- og rengøringsformål, 
klasse 20: tøjklemmer, 
klasse 21: gummihandsker til husholdningsformål, 
redskaber og materiale til rengøring nemlig rengø-
ringsbørster til gryder, grydeskrubbere, klude til 
vinduespolering, husholdningsklude og gulvklude, 
klasse 22: tøjsnore, 
klasse 24: viskestykker. 
A 1921/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,40 
SOLVEX 
Edmont Europe Naamloze Vennootschap, fabri­
kation og handel, Nachtegaalstraat 4, 9440 Erem-
bodegem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: handsker til medicinsk og kirurgisk brug, 
klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, isolerende hand­
sker til teknisk brug, til brug i industrien, til brug 
ved forskningsforsøg samt til brug i landbruget, 
klasse 21: handsker til brug ved afstøvning og 
polering samt til husholdningsbrug. 
A 4130/81 Anm. 5. okt. 1981 kl. 9 
COPENHAGEN 
CENTER HOTELS 
Svend Hauberg, hotelvirksomhed, Skodsborg 
Strandvej 200, 2942 Skodsborg, 
klasse 42. 
A 4132/81 Anm. 5. okt. 1981 kl. 9,02 
TELET 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, telekommu­
nikationsvirksomhed, Nørregade 21, 1199 Køben­
havn K, 
klasserne 16 og 38. 
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A 1670/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,29 
~k'k̂ k 
)\M1©D§M MATCH 
Swedish Match AB, fabrikation og handel, Box 
16100, S-103 22 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 19, 20 og 27, 
klasse 34: cigaretetuier (ikke af ædelmetal), cigaret­
mundstykker, cigaretpapir, ikke elektriske cigaret­
tændere og tændstikker, piber, cigarkasser til opbeva­
ring og tobakspunge. 
klasse 6, herunder bånd og tråde af jern og andre 
uædle metaller til emballeringsformål, plomber af 
jern og andre uædle metaller til brug ved sammen­
knytning af bånd eller tråd ved emballering, 
klasse 7, herunder maskiner og maskinelle appara­
ter til emballering, transportbånd, rullebaner og 
andre maskinelle indretninger til transport af varer, 
klasse 8, herunder håndværktøj til brug ved embal­
lering, 
klasse 16, herunder klæbebånd af papir, folie, 
kunststof eller tekstilmateriale (papirhandlervarer 
og til husholdningsbrug), forsynet med vandopløseli­
ge, kautsjukholdige eller syntetiske klæbestoffer, 
klasse 17, herunder klæbebånd af papir, folie, 
kunststof eller tekstilmateriale forsynet med vand­
opløselige, kautsjukholdige eller syntetiske klæbe­
stoffer (ikke til medicinsk, kirurgisk brug, ikke pa­
pirhandlervarer og ikke til husholdningsbrug), tråd 
af kunststof til emballeringsformål, 
klasse 22, herunder sejlgarn og snore af kunststof og 
af tekstilmateriale til emballeringsformål. 
A 2963/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,37 
DAMKABÉ 
»Damco« Fabriek van Bakkerijgrondstoffen 
B.V., fabrikation og handel, Industrieweg 14, 
Vlaardingen, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug til aktivisering af gæringsprocessen i fransk­
brød, 
klasse 30, herunder gæringsmidler til dej til fransk­
brød. 
A 3060/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,45 
ORGAPACK 
A. Konrad Feinmechanik AG, fabrikation og han­
del, Rigistrasse 516, Merenschwand, Aargau, 
Schweiz, 
prioritet: fra den 25. februar 1981, anm. nr. 999, 
Schweiz, for så vidt angår bånd og tråde af jern og 
andre uædle metaller af kunststof eller tekstilmate­
riale til emballeringsformål samt plomber af jern 
eller andre uædle metaller til brug ved sammenknyt­
ning af bånd eller tråd ved emballering; klæbebånd 
af papir, folie, kunststof eller tekstilmateriale for­
synet med vandopløselige, kautsjukholdige eller syn­
tetiske klæbestoffer (ikke til medicinsk og kirurgisk 
brug); sejlgarn, maskiner, maskinelle apparater og 
håndværktøj til forarbejdning af disse materialer; 
transportbånd, rullebaner og andre maskinelle 
indretninger til transport af varer, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 4513/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 12,52 
MAGNUM 
B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek 
»Leerdam«, der også driver virksomhed under 
navnet Royal Leerdam, fabrikation og handel, 8, 
Lingedijk, Leerdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: drikkeglas til vin. 
A 5145/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 9,01 
Foreningen Arkade Centret, detailhandel, Ve­
stergade 22, 8600 Silkeborg, 
klasse 35. 
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A 2445/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 12,38 
DICTAMAT 
Firmaet Dictator-Technik, Ruef & Co., fabrika­
tion og salg af dørlukkere og andre hydraulisk og 
pneumatisk virkende apparater, Gutenbergstrasse 
9, 8901 Neusåss-1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
prioritet: fra den 23. december 1980, anm.nr. D 
35825/6 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår dørlukkere, også automatiske, samt dele 
dertil, beslag af metal til elevatordøre, løberuller af 
metal, cylinderQedre (ikke dele af maskiner og 
motorer), metalbeslag til montering af stilladser i 
elevatorskakter, elevatorer samt tilbehør dertil, her­
under fjedertovruller, vibrationsdæmpere, tovtræk, 
magnetkontakter, røgindikatorer, temperaturindi­
katorer, elektriske kontakter og kontaktorganer, 
herunder dørkontakter, signalapparater også med 
blinklys, elektriske holdemagneter, elektriske port-
og dørdrev, elektriske styreindretninger til elektri­
ske port- og dørdrev, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, især dørlukkere, også automatiske, samt 
dele dertil, beslag af metal til elevatordøre, løberul­
ler af metal, cylinderfjedre (ikke dele af maskiner og 
motorer), metalbeslag til montering af stilladser i 
elevatorskakter, 
klasse 7, især elevatorer samt tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder fjedertovruller, 
vibrationsdæmpere, tovtræk, 
klasse 9: magnetkontakter, røgindikatorer, tempe­
raturindikatorer, elektriske kontakter og kontaktor­
ganer, herunder dørkontakter, signalapparater også 
med blinklys, elektriske holdemagneter, elektriske 
port- og dørdrev, elektriske styreindretninger til 
port- og dørdrev. 
A 5526/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,41 
PRONTO 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotografiske kameraer samt elektroniske 
fotografiske blitzapparater. 
A 5588/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,41 
LOTREX 
Société Chimique Des Charbonnages S.A., fabri­
kation og handel. Tour Aurore, Place des Reflets, 
92080 Paris La Defense, Cédex 5, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder plastic i rå tilstand i form af 
pulver, granulater, 
klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet stand i 
form af stive emner af et par millimeters tykkelse 
med stor slagmodstand, fremstillet ved hulrums-
blæsning eller ved rotationsblæsning (rotationsform-
ning), isolerende beklædning til elektriske lednin­
ger, slanger (ikke af metal), ekstruderede plasticpla­
der og -stænger til videre forarbejdning, plasticfilm i 
halvforarbejdet stand til fremstilling af emballage, 
klasse 42: teknisk rådgivning ved valg af forarbej-
delsesmetode ved fabrikation af plastic i rå tilstand 
og ved valg af fremstillingsmetode af halvforarbej-
dede plasticvarer, isolerende beklædninger og 
slanger. 
A 4937/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,51 
COATRIA 
Biomerieux, fabrikation, Marcy L'Etoile, 69260 
Charbonnieres Les Bains, Frankrig, 
prioritet: fra den 19. maj 1981, anm. nr. 597348, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
kemiske produkter til brug i laboratorier, laborato-
riereagensmidler. 
V.A. 3010/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,27 
Novacel 
Novacel Produits Adhesifs (société anonyme), 
fabrikation og handel, 27, Rue du Docteur Emile 
Bataille, Deville-les-Rouen, Frankrig, 
prioritet: fra den 17. marts 1982, anm. nr. 623 985, 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: bindemidler til industrielle formål, lim, 
klasse 16: klæbemidler og klæbebånd til hushold­
ningsbrug og til papirvarer, lim. 
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V. A. 3030/82 Anm. 1. juli 1982 kl. 12,48 
HERVIRINA 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
V. A. 3022/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,30 
MELLEMRISTET 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel, Lærke­
vej, 6000 Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
V. A. 3071/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,32 
Øtker A/S, fabrikation og handel. Lyskær 13, 2730 
Herlev, 
klasse 30. 
V. A. 3073/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,34 
SAPTIL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaske- og rengøringsmidler. 
V. A. 3074/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,35 
LORETAM 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N. Y. 
10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
V. A. 3079/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,40 
PANAVIA 
Kabushiki Kaisha Noevir, fabrikation og handel, 
Sumitomo Seimei Honmachi Bldg. 19, Azuchi-
machi 4-chome, Higashi-ku, Osaka 541, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
V. A. 3081/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,42 
TEXTORK 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 16 og 21. 
V. A. 3102/82 Anm. 8. juli 1982 kl. 12,45 
DICROFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, præparater til udrydning af ukrudt 
og skadedyr, præparater til desinficering af jord ved 
røg. 
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V. A. 3026/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,41 
EXCALIBUR 
Charles H. Julian Limited, handel, 52-58, Weston 
Street, London SE1 3QJ, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
V. A. 3028/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,55 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 29. 
V. A. 3029/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,56 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 29. 
V. A. 3121/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 12,49 
INTERRAIL 
AB Alga, fabrikation og handel, Spelvågen 1, S-
280 22 Vittsjo, Sverige, 
prioritet: fra den 15. januar 1982, anm. nr. 82-0241, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28. 
V. A. 3122/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 12,50 
DABBON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter og præpa­
rater. 
V. A. 3124/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 12,52 
ATLANTIC 
Otis Elevator Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, 10, Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: elevatorer, transportører og dele hertil. 
V. A. 3127/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 9 
EFFIKAL 
Lorenz Pohlmeyer KG, fabrikation og handel. 
Berlinger Ring 3, 4834 Harsewinkel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 11, især tilbehør til olie- og gasfyringsanlæg, 
nemlig trækregulatorer, skorstensspjæld samt appa­
rater til kontrol og styring af tilgangsluft og røg­
gasser. 
V. A. 3130/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 9,03 
HOME BOX 
Columbus Film ApS, fabrikation og handel, Is­
lands Brygge 16—18, 2300 København S, 
klasserne 9 og 41. 
V. A. 3158/82 Anm. 13. juli 1982 kl. 12,26 
KINEFLOR 
KemaNobel Consumer Goods Aktiebolag, fabri­
kation og handel, Box 12080, 102 22 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: næring til blomster og andre vækster. 
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V. A. 3030/82 Anm. 5. juli 1982 kl. 12,57 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, 1604 København V, 
klasse 29. 
V. A. 3036/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 9,05 
DIGULATOR 
Peter Henrik Fritz Syberg, tandteknikervirksom­
hed, Bianco Lunes Allé 2B, 1868 København V, 
klasse 10. 
V. A. 3038/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 9,07 
AVEC 
Hammerum Trikotagefabrik ApS, fabrikation og 
handel. Industrivej Syd, Birk, 7400 Herning, 
klasse 25. 
V. A. 3145/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 12,35 
ICEMATIC 
Castel Mac S.p.A., fabrikation og handel, 9, Via del 
Lavoro, Castelfranco Veneto, Treviso, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater til køling og dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
V. A. 3146/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 12,36 
WEFLEX 
Heinrich Wohlk Institut fur Contact-Linsen 
GmbH & Co., fabrikation og handel, Sohren 4-6, 
D-2301 Schonkirchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kontaktlinser. 
V. A. 3148/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 12,38 
Red Wing Shoe Company, Inc., a Corporation of 
the State of Minnesota, fabrikation, 419, Bush 
Street, Red Wing, Minnesota 55066, U.S.A., 
prioritet: fra den 7. juni 1982, anm. nr. 368.404, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig kedel­
dragter, jumpsuits, handsker og strømper. 
V. A. 3156/82 Anm. 13. juli 1982 kl. 11,28 
CONVOY 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30. 
V. A. 3253/82 Anm. 20. juli 1982 kl. 12,26 
VOXSON 
Voxson Australia Pty. Ltd., fabrikation og handel, 
109-113, Keilor Road, North Essendon, Victoria, 
Australien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: kassettebåndafspillere til biler og radioer 
til biler samt kombinationer heraf, bilstereohøjttale-
re, forstærkere, equalisere og andre lydreproduk­
tions- eller lydtransmissionsapparater eller -tilbehør 
til motorkøretøjer, herunder fjernsynsmodtagere. 
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V. A. 3035/82 
Anm. 6. juli 1982 kl. 9,04 
Hærens Konstabel- og Korporalforening, infor­
mationsvirksomhed, Trommesalen 3, 1614 Køben­
havn V, 
mærket er udført i farver, 
klasse 42. 
V. A. 3045/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 10,32 
Duriiun 
den lette dyne, 
der ikke letter 
ADvisor Reklamebureau A/S, reklamebureau­
virksomhed, Gammel Strand 44, 1202 København 
K, 
klasse 24. 
V. A. 3101/82 Anm. 8. juli 1982 kl. 12,32 
LONTRYX 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: herbicider. 
V. A. 3103/82 Anm. 8. juli 1982 kl. 12,50 
Compagnie Internationale pour ITnformatique 
CII Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75020 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 21. april 1982, anm. nr. 627.394, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: transportable elektroniske enheder, navn­
lig kreditkort med hukommelse og med elektroniske 
styrekredse, elektroniske identitetskort og -mærker, 
databehandlingsudstyr til brug i forbindelse dermed. 
V. A. 3106/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 9,05 
EASYCALC 
Dansk Data Elektronik ApS, databehandlings­
virksomhed, Herlev Hovedgade 207, 2730 Herlev, 
klasse 42. 
V. A. 3108/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 10,05 
SATELLIT 
Aktieselskabet Laur. Knudsen, Nordisk Elektri­
citets Selskab, fabrikation og handel, Haraldsga-
de 53, 2100 København 0, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriel. 
V. A. 3109/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 11,25 
DOCAT 
Jutland Telecom International A/S, fabrikation 
og handel. Sletvej 30, 8310 Århus-Tranbjerg J, 
klasse 9. 
V. A. 3163/82 Anm. 13. juli 1982 kl. 12,37 
MANAGEMENT FORUM 
A/S Forlaget Børsen, uddannelsesvirksomhed, 
Møntergade 19, 1116 København K, 
klasse 41. 
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V. A. 3041/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 9.10 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, fabri­
kation og handel, Raffinaderivej 10, 2300 Køben­
havn S, 
klasserne 29, 30 og 31. 
V. A. 3049/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 11,07 
STERCHAMOL 
Skamol, Skarrehage Molerværk A/S, fabrikation 
og handel, Østergade 58, 7900 Nykøbing Mors, 
klasserne 1, 17 og 19. 
V. A. 3141/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 12 
TECHNBFma 
Technofrigo Europa S.pA., fabrikation og handel, 
Via Matteotti 161, Castelmaggiore (Bologna), 
Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
V. A. 3142/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 12,30 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine (Hauts 
de Seine), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internatioanlt Patent-
Bureau, København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
V. A. 3160/82 Anm. 13. juli 1982 kl. 12,28 
PLANTA-GEL 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1000 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler. 
V. A. 3200/82 Anm. 15. juli 1982 kl. 9,10 
ALZIR 
Etablissements L. Lacroix Fils, société anonyme, 
fabrikation og handel, 66, Rue St. Bavon, 2610 
Wilrijk, Belgien, 
prioritet: fra den 30. juni 1982, anm. nr. 651.181, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 34: cigaretpapir, papirrør til cigaretter, to­
bak, rå eller forarbejdet; artikler for rygere; tænd­
stikker. 
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V. A. 3043/82 Anm. 6. juli 1982 kl. 10,36 V. A. 3111/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 11,07 
ss S 
R1MGSTØ FJ€R 
ADvisor Reklamebureau A/S, reklamebureau­
virksomhed, Gammel Strand 44, 1202 København 
K, 
klasserne 20 og 24. 
V. A. 3082/82 Anm. 7. juli 1982 kl. 12,43 
Molnlyeke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Gøteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3, 5, 10, 12, 16, 21, 23, 24 og 25. 
V. A. 3100/82 Anm. 8. juli 1982 kl. 12,31 
EDUVISION 
Erik Jepsen, designvirksomhed, Høeghs Allé 2, 
2820 Gentofte, 
klasserne 9, 16 og 41. 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasserne 5, 29, 30, 32 og 34. 
V. A. 3117/82 Anm. 9. juli 1982 kl. 12,43 
GUNTRUM 
Louis Guntrum Weinkellerei GmbH, fabrikation 
og handel, Rheinallee 57—64, D-6505 Nierstein am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin og mousserende vin. 
V. A. 3139/82 Anm. 12. juli 1982 kl. 9,12 
TAGSOLID TAGSIKRING 
(SAFE ROOF) 
Cufadan ApS Kem. Tekn. Fabrik, fabrikation, 
Backers vej 140, 2300 København S, 
klasse 19. 
V. A. 3164/82 Anm. 13. juli 1982 kl. 12,38 
BIRFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, præparater til udryddelse af skade­
dyr og ukrudt, præparater til desinficering af jord 
ved røg. 
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V.A. 2871/82 Anm. 24. juni 1982 kl. 12,43 
SOFTGUT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10. 
V.A. 3442/82 Anm. 2. aug. 1982 kl. 12,54 
V.A. 3441/82 Anm. 2. aug. 1982 kl. 12,53 
Marlboro 
CoiAutu* CUecOi 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 16, 18, 24 og 25. 
Marfior 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
V.A. 3446/82 Anm. 3. aug. 1982 kl. 12,01 
VOLLKO 
Vollko S.r.L, fabrikation og handel. Via Valeggio, 
41, Torino, Italien, 
prioritet: fra den 19. marts 1982, anm.nr. 40076-
C/82, Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
V.A. 3597/82 Anm. 11. aug. 1982 kl.12,46 
PIANOFORTE 
Commerciale Abbigliamento S.p.A., fabrikation 
og handel. Via F.lli Cervi 61/a, 42100 Reggio 
Emilia, Italien, 
prioritet: fra den 4. juni 1982, anm.nr. 31967 C/82, 
Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, mænd 
og børn, herunder støvler, sko og tøfler. 
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